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Clandestins, xocant calaix de sastre fet amb documents policials, és un puzle a 
estones místic i èpic, que amalgama a dirigents antifranquistes amb el Procés en 
una redacció molt personal, integrant els seus records un xic novel·lats i força 
pinzellada literària, musical i cinematogràfica. Te dues parts ben heterogènies: 
la inicial glossa als màxims dirigents del PSUC, la segona magnifica el paper de 
l’Església en la lluita contra la dictadura així com els antecedents de l’actual 
nacionalisme català. 
La primera tracta de la Brigada de Investigación Social (BIS) o Brigada Político Social 
(BPS) amb 120 esbirros el 1972 -quan la Brigada Criminal en tenia 88-, que, assessorada en la seva 
creació per Paul Winzer, comandant de la Gestapo, maldava per liquidar qualsevol activitat política 
contra la dictadura. Inclou una hagiografia de López Raimundo “el primer protagonista de la gran 
clandestinitat”, amb referències a actors secundaris: Joan Comorera, titista pels del PSUC i dues 
voltes clandestí doncs fou acuitat per la BIS i el KGB que el traí denunciant-lo a Creix; Miguel 
Núñez, seductor i “l’heroi del nostre temps”; Francesc Vicens i una menuda pinzellada de Quico 
Sabaté. Relat comparable als films sobre els inicis de l’URSS, així Kommunist (1958) de Iuli 
Raizman, sobre un paladí per antonomàsia, íntegre i impassible al desànim, esforçat i perseverant, 
creixent-se amb els obstacles i arrodonint  amb el sacrifici personal.  
Parlant de Nuñez l’autor assevera “que sempre va tenir molt clar que calia tenir influència al 
món dels intel·lectuals” (p. 106), si be al PSUC no és superà els recels de la base obrera amb els 
lletraferits.  
L’altre meitat de  Clandestins, quan “la demanda del dret d’autodeterminació ha esdevingut 
una força parlamentaria amb majoria absoluta” (p. 150), s’ocupa primer dels líders de la gesta 
patriòtica Jordi Carbonell, Salvador Espriu, els Millet o Espar Ticó, pares de CC o l’Òmnium 
Cultural: “La clandestinitat endreçada”. I Batista aprofita per contrafer episodis del 36: s’occiren 
unes 7.000 persones, “Veritables pogroms generalment liderats per escamots anarquistes”, quan 
occiren tots els partits o Mossèn Cinto fou perseguit per la FAI i la Falange “que compartien els 
colors de la bandera i van estar a punt de compartir alguna cosa més” (p. 165-166), si bé gent de tots 
els grups, CNT/FAI inclosa, protegiren el seu monument a la Diagonal. 
Després s’ocupa del rol eclesiàstic previ al Procés donat que “La resistència catalanista no 
s’explica sense l’Església” (p. 168). El debut es montserratí en recuperar el valor dels símbols 
catalanistes amb l’entronització de la Mare de Déu, l’any 1947, i segueix ressenyant, amb el virolai 
com eix de l’etapa, l’escoltisme de mossèn Batlle, la Nova cançó, Max Cahner i Edicions 62, 
Raimon o els fets del Palau. Singularitat que reitera 13 pàgines després “l’Església té un paper molt 
important a la història de la clandestinitat durant el franquisme”, la Caputxinada, manifestació dels 
mossens, quan “l’Església que va santificar un cop d’estat feixista declarant-lo «croada» ja ha girat 
full”. Dictamen negligint el tarannà de la gran majoria d’eclesiàstics i jerarquies. 
Adés s’enumeren les mogudes contra les penes de mort de 1970 amb la tancada a 
Montserrat, en l’entremig un  estrany capítol  sobre  l’infiltrat a la  tertúlia del  Zuric, seguit per una  
 






altre assumpte, l’Assemblea de Catalunya, quefer del Guti (un altre heroi), el PSUC, Pere 
Portabella, Miquel Sellarès i el catalanisme; detallant la constitució (7.11.1971) a Sant Agustí, 
detencions, nova entrada de la policia ara amb cura a la reunió a les Escolàpies de Sabadell 
(8.9.1974). La continència de Martín Villa, Governador civil, suposà que l’oposició s’anà des-
clandestinitzant de manera gradual. En aquesta darrera fase els dirigents del PSUC podien actuar 
sense disfressa i no ponderaven “l’acord amb els franquistes com una rendició, sinó com l’esperada 
«reconciliació nacional», el final de la guerra militar i de la postguerra repressiva”. I ens diu que és 
un dels autors de PSUC: per Catalunya, la democràcia i el socialisme.  
“La postclandestinitat en primera persona”, últim i autobiogràfic capítol, narra l’entrada al 
PSUC, la contribució al seu aparell de propaganda, les entrevistes que, tot glossant la clandestinitat 
d’ETA i de l’IRA, feu a Josu Ternera i a Martin McGuinnes o la seva presentació, abril de 2018 i a 
Irlanda, del documental Polifonia basca sobre el seu periodisme a Euskadi i les preguntes sobre el 
Procés “en aquets moments al capdamunt de totes les agendes mundials del dret d’autodeterminació 
dels pobles [...] la manifestació més gran del dret a decidir de la Unió Europea”, que organitzà un 
“operatiu clandestí” per dur a terme el simulacre de l’1 d’octubre de 2017. 
Potser caldria precisar que el PSUC arrossegava un doble llast: el seu procedir autoritari i 
excloent durant la Guerra Civil i les atzagaiades de Stalin o la URSS. A més qualcun a assenyalat 
que l’oferta de Reconciliació Nacional, acabar amb “la artificiosa división de los españoles en 
«rojos» y «nacionales»”, en realitat suggeria superar el record d’excessos i insensateses perpetrats 
durant el conflicte, vinculats al tarannà dogmàtic i despòtic d’un Partit que no permetia ni 
discrepàncies, ni debats, és pot evocar l’afer Semprun Claudín o l’emprenyada de Josep Fontana 
quan el cap de Nous Horitzons (Francesc Vicens) rebutjà un article sobre l’obrerisme català redactat 
per la cèl·lula d’historiadors. A més a més a molts militants irritaven els desacords entre Interior i 
Exterior o les falòrnies i exageracions de la Pirenaica.  
 A la pàgina 167 d’aquest poti-poti es parla de CiU “i el seu líder  indiscutible, ara discutit 
però a l’espera que la història el posi al seu lloc: Jordi Pujol”. La qual cosa és innegable doncs la 
història, que acostuma a ser un discurs del poder, sempre acaba sacralitzant als cabdills. 
     
                                                                                                                      MIQUEL IZARD 
          (Professor, 






Traducción de la reseña anterior: 
 
Clandestins, realizado con documentos policiales, consiste en un puzle en ocasiones místico y 
épico, que amalgama a dirigentes antifranquistas con el Proceso en una redacción muy personal, 
integrando sus recuerdos un poco novelados y con bastante pincelada literaria, musical y 
cinematogràfica. Tiene  dos  partes  bien heterogéneas: la inicial glosa a los máximos dirigentes del  
 





PSUC, la segunda magnifica el papel de la Iglesia en la lucha contra la dictadura así como los 
antecedentes del actual nacionalismo catalán. 
 La primera trata de la Brigada de Investigación Social (BIS) o Brigada Político Social (BPS) 
con 120 esbirros en 1972 – cuando la Brigada Criminal solo tenia 88-, y se asesoraba en su creación 
por Paul Winzer, comandante de la Gestapo, y se apresuraba a liquidar cualquier actividad política 
contra la dictadura. Incluye una hagiografia de López Raimundo “el primer protagonista de la gran 
clandestinitad”, con referencias a actores secundarios: Joan Comorera, titista para los del PSUC y 
dos veces clandestino pues fue acuciado por la BIS y el KGB que lo traicionó denunciándolo a 
Creix; Miguel Núñez, seductor y “l’heroi del nostre temps”, Francesc Vicens y una menuda 
pincelada de Quico Sabaté. Relato comparable a las películas sobre los inicios de la URSS, así 
Kommunist (1958) de Iuli Raizman, sobre un paladín por antonomasia, íntegro e impasible al 
desánimo, esforzado y perseverante, creciendo con los obstáculos y redondeado por el sacrifico  
personal. 
 Hablando de Núñez el autor asevera “que sempre va tenir molt clar que calia tenir influència 
al món dels intel·lectuals” (p. 106), si bien en el PSUC no se superaron los recelos de base obrera 
con los intelectuales. 
 La otra mitad de Clandestins, cuando “la demanda del dret d’autodeterminació ha 
esdevingut una força parlamentaria amb majoria absoluta” (p. 150), se ocupó primero de los líderes 
de la gesta patriòtica Jordi Carbonell, Salvador Espriu, los Millet o Espar Ticó, padres de CC o de 
Ómnium Cultural: “La clandestinitat endreçada”. Y Batista aprovecha para contradecir episodios 
del 36: se mataron unas 7.000 personas, “Veritables pogroms generalment liderats per escamots 
anarquistes”, quan moriren tots els partits o mosén Cinto fue perseguido por la FAI y la Falange 
“que compartiren els colors de la bandera i van estar a punt de compartir alguna cosa més” (p. 165-
166), si bien gente de todos los grupos, CNT/FAI incluida, protegieron su monumento en la 
Diagonal. 
 Después se ocupa del rol eclesiástico previo al Proceso dado que “La resistència catalanista 
no s’explica sense l’Església” (p. 168). El debut es montserratino al recuperar el valor de los 
símbolos catalanistas con la entronización de la Madre de Dios, el año 1947, y sigue reseñando, con 
el virolai como eje de la etapa, el excursionismo de mosén Batlle, la Nova cançó, Max Cahner y 
Ediciones 62, Raimon o los hechos del Palau. Singularidad que reitera 13 páginas después 
“l’Església té un paper molt important a la història de la clandestinitat durant el franquisme”, la 
Caputxinada, manifestación de los mosenes, cuando “l’Església que va santificar un cop d’estat 
feixista declarant-lo “croada” ja ha girat full”. Dictamen que negligía el talante de la gran mayoría 
de eclesiásticos y jerarquías. 
 Además se enumeran las movidas contra las penas de muerte de 1970 con la encerrona en 
Montserrat, en medio de un estraño capítulo sobre el infiltrado en la tertulia de Zurich, seguido por 
otro asunto, la Assemblea de Catalunya, quehacer de Guti (otro héroe), el PSUC, Pere Portabella, 
Miquel Sellarés y el catalanismo; detallando la constitución (7.11.1971) en Sant Agustí detenciones, 
nueva entrada de la policía con cuidado en la reunión en las Escolapias de Sabadell (8.9.1974). La 
continencia de Martín Villa, Gobernador civil, supuso que la oposición se fue desclandestinizando 
de modo gradual. En esta última fase los dirigentes del PSUC podían actuar sin disfraz y no 
ponderaban: “l’acord amb els franquistes  com  una  rendició,  sinó  com  l’esperada  «reconciliació  
 
 





nacional», el final de la guerra militar i de la postguerra repressiva”. Y nos dice que es uno de los 
autores de PSUC: per Catalunya, la democràcia i el socialisme.  
“La postclandestinitat en primera persona”, el último y autobiográfico capítulo, narra al 
PSUC, la contribución en su aparejo de propaganda, las entrevistas que, a pesar de glosar la 
clandestinidad de ETA y del IRA, hizo a Josu Ternera y a Martín McGuinnes o su presentación, 
abril de 2018 y en Irlanda, del documental  Polifonia basca sobre su periodismo en Euskadi y las 
preguntas sobre el Proceso “en aquets moments al capdamunt de totes les agendes mundials del dret 
d’autodeterminació dels pobles [...] la manifestació més gran del dret a decidir de la Unió Europea”, 
que organizó un “operativo clandestíno” para llevar a cabo el simulacro del 1 de octubre de 2017. 
Tal vez deberíamos precisar que el PSUC arrastraba un doble lastre: su proceder autoritario 
y excluyente durante la Guerra Civil y los desatinos de Stalin o de la URSS. Además cada uno 
señala que la oferta de Reconciliación Nacional, supone acabar con “la artificiosa división de los 
españoles en «rojos» y «nacionales»”, en realidad sugería superar el recuerdo de los excesos e 
insensateces perpetrados durante el conflicto vinculados al tarannà dogmático y despótico de un 
Partido que no permitía ni discrepancias, ni debates, se puede evocar el asunto Semprun Claudín o 
el enfado de Josep Fontana cuando el jefe de Nuevos Horizontes (Francesc Vicens) rechazó un 
articulo sobre el obrerismo catalán redactado por la celula de historiadores. Además a muchos 
militantes les irritaban los desacuerdos entre Interior y Exterior o las patrañas y exageraciones de la 
Pirenaica. 
En la página 167 de este poti-poti se habla de CiU  “i el seu líder  indiscutible, ara discutit 
però a l’espera que la història el posi al seu lloc: Jordi Pujol”. Lo cual es innegable pues la historia, 
que acostumbra a ser un discurso del poder, siempre acaba sacralizando a los caudillos. 
     
                                                                                                                      MIQUEL IZARD 
          (Professor, 
          Universitat de Barcelona) 
 
 
 
 
 
